




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全 体 言十 画 千葉の分担
企画名
主宰者 動機目的 他の共同者 関係刊行物 役割 執筆刊行物(年度) (財源)
a へー ゲ、ノレ研 (不特定) 学際的共同 高峯ー愚・寺沢恒信 高峯訳『へーゲJレ・法 1員として
究会(49-56) 討議 坂野E寄・槻I-a馳 の哲学』創元社(61)他 参加
b 伊東漁村調 辻清明 封建造制の 阿利莫二・佐藤竺・ 村落構造を
査 (50) (科研費) 調査と討論 潮見俊隆他 担当
e 木屋平調査 磯田進 村落構造の 潮見俊隆・渡辺洋三 磯田編『村落構造の研 村落秩序を 1章執筆
(51-52) (東大社研) 総合調査 石田雄他 究』東大出版会 (55) 担当
d 蒲生調査 同上 向上 同上 『社会科学研究』に7報 村落秩序を 1固執筆
(53-55) 告を連載 (61-62) 担当
e 琴科調査 松田智雄 農村の体験 柴田徳衛・住谷一彦 村落構造を 報告論文を
(53-55) (科研費) と調査 他 担当 発表
f 入会権調査 川島武宜 入会利用の 渡辺洋三・石村善助 川島他編『入会権の解 数地を共同 分担報告
(54-56) (農林省) 実態調査 中尾英俊他 体J3冊，岩波(59-68) 調査 執筆
E 大島自治調 小倉庫次 町村合併後 松平斉光・石村善助 小倉編『合併と大島の 村落秩序を 分担執筆
査 (57) (東京都) の実態調査 赤木須留喜・柴田徳 自治』東京都 (60?) 担当
衛他
h 目黒区史 旗国主軸 目黒区の委 北島正元・石塚裕道 『目黒区史』本文・資料 現代の部を 分担分を執
(58-60) (目黒区) 託で編纂 田名網宏・柴田徳衛他 編，目黒区 (61-62) 総括編集 筆
i 温泉権調査 川島武宜 温泉権利用 潮見俊隆・渡辺洋三 川島他編『温泉権の研 数地を共同 分担報告
(61-62) (温泉協会) の全国調査 石村善助叶、林三樹也 究』勤草 (64) 調査 執筆
3 中国農村研 仁井田陸 戦前の調査 幼方直吉・福島正夫 日本の農村 報告論文発
究 (60-62) (科研費) の再検討 旗困難他 を比較 表
k エチオニ研 石村善助 新研究の理 栗原彬・神長百合子 1員として
究 (68-69) 解と討議 {也 参加
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2.主宰分
企画名 企画の動機 共同者 目 的 関係刊行物(実施年度) (研究費，財源) (補助者)
A 法意識 法社会学ゼミの 東京都民の法意識 報告論文部立大人文学報
(51-52) 調査(自費，校費) (学生のべ20名) の統計的調査 1号 (54)
B 赤線区域 労働省婦人少年 泉靖ーのほか楢崎二郎・平 組織売春の実態と 『赤線区域調査報告書』労働
(53) 局の委託(同省) 野龍一等9名 問題点の調査 省婦人少年局 (55)
C 新・島 東京都総務局の 江守五夫 都下島しよ村の自 『新島自治慣行調査報告書』
(53) 委嘱 (同局) (ゼミの学生8名) 治慣行の実態調査 東京都企画課 (56)
D 槍原 向上 北島正元・石塚裕道・石村善 都下山村の自治慣 『都下山村自治の実態調査報
(56) (同局) 助・柴田徳衛(院生学生27名)行の実態調査 告書』向上課 (57)
E 成木 向上 向上のほか城座和夫・磯野 都下近郊農村の自 『都下村落行政の成立と展開』
(57) (同局) 昌蔵 (院生学生28名) 治慣行の実態調査 同上課 (58)
F 小平 東京都企画室の 都市化中の都下村 『都市化と地方行政の関係』
(60) 委嘱 (同室) (学生4名) 落の自治の実態 東京都企画室 (61)
G 演習調査 法社会学ゼミ l乙 学生10余名 青少年保護条例， 報告論文:都大法学3巻1・2
(62-63) おける学生の自 都内の越境入学， 号(63)，法大法学志林61巻 1
主調査 (自費) 郵便・鉄道の事故 号 (63)，都大法学5巻2号(65)
(校費) 責任，その他
H 救済制度 唄孝ーと共同研 都立大卒業の専門家10余名 医療事故公害等紛 (個人研究として)千葉『法と
(58-64) 究会 (厚生省) 争の処理手段研究 紛争』三省堂 (80)
司法改革問 日民協・育法協 弁護士4名 臨時司法調査会の 松井康治と共同報告論文，法
題 (64) の有志の研究会 動向を批判 律時報36巻6号 (64)
J 紛争理論 石村善助らと共 岡部達味・栗原彬・袖井孝子 紛争と紛争処理理 共訳『マクニ-}レ・紛争の社
(67-69) 同研究会 神長百合子・小池正行らl路 論の学際的研究 会科学』東京創元社(70)
K 法人類学古 都立大大学院で 及川伸・大森元吉・中村字美 古典的論文の講読 共訳『法人類学入門』弘文堂
典 (67-68) 講読 らも協力し計12名 と翻訳 (74) 
し 都市の概念、 都立大都市研究 野間三郎・桐敷真次郎・太田 諸分野の都市概念 『都市の概念』総論;各論1-
(71-72) 委員会で(同会) 秀通・竹内幹敏・中村字美・ の多様さを確認 5， 8:結論 (73-75) 
大石堪山他
M 国際法社会 初の日本開催を 川島武主主・石村善助らと日 箱根で外人20名邦 イタリーの法社会学誌に会議
学会 ( (75) 準備 (諸方面) 本組織委員会で 人30名の年次総会 報告の英語論文(77)
N 向上 国際法社会学会 欧米豪印の8学者を招へい 伝統法対近代法の 7報告をドイツとヒリピンの
のl部会を組織 図式の批判的検討 雑誌に分載 (79と80)
O 都市研究方 都立大都市研セ 所属の研究者 都市研究の方法論 共同者で総合都市研究誌上に
法論(77-81) ンターの事業 の批判と開発 約20の論文を発表
P ホーベル本 法人類学古典書 中村字美と共同 翻訳 84年iζ出版予定
翻訳(71- ) の翻訳
Q CSAIL計 共同研究(フォー タイ・.印度・イラン・エジプト 各国固有法の叙述 出版準備中
画(77- ) ド三菱両財団) スリランカの5名 と比較(英文)
R スリランカ 共同研究 法学者，人類学者ら計12名 固有法と継受法と 82年調査実施，和・英文の報
調査(80- ) (科研費他) の研究会で の相互関係 告書 (84)
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A METHODOLOGICAL EXAMINA TION OF JOINT RESEARCH 
Masaji Chiba 
Tokai University Research Institute of Law 
For al1 their preva1ence， joint researches in scientific study have rarely been discussed as 
to their methodological features and efficient strategy to be employed. A first step examination 
of them is here presented on the basis of my personal experiences泊 thirtyjoint research pro-
jects which 1 organized myself or either participated in as a member. 
The main function of joint research is often said to be the open pub1ication of the resu1ts 
in books， periodicals or any other printings， or else d巴1iveredpub1ic1y. At the same time， 
another function not readily visible but in need of attention is contribution to advancement 
of the research capacity of the members through mutua1 exchange of knowledge， materials， 
op加ion，methods as wel1 as through c10se human interaction. 
Some thoughtful considerations may be needed to fulfil satisfactory functions of a joint 
research. First1y as to planning， th巴 planshould inc1ude attractions for the members in the 
topic adopted， persona1ities of co-members， advanced resu1ts to be expected， and so on; and 
the role of each individual as well as the group as a whole should be c1ear1y recognized. Next 
as to participating members; they should be chosen from among scholars with special know-
ledge or strong volition of the topic; th巴irschedules should be devoted to the assigned roles 
and wel1 arranged to meet the accords of the entire plan; and they should be qua1ified to share 
the various tasks necess釘Yto accomodat巴 technologica1and secretarial needs of the research 
team. Further as to the organizatoin and administration of the project， the organizer and 
secretary should work in c10se cooperation to complete miscelaneous business such as preparing 
documents and materia1s， holding meetings， purchasing materials or machines， keeping records 
and accounts. Final1y as to the ro1ti of the organaizer， main considerations should be given to 
urg加geach member to fulfil his or her role in such ways as having the role and research 
schedule clear1y understood by him or her， making approaches to him or her according to his 
or her personality， reformulating the working hypothesis step by step operationa11y， taking 
measures to secure harmonious and efficient teamwork. 
